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tional T cel subsets (Leu 3aヘLeu8 ; helper T, Leu 
3a+, Leu 8+; inducer T, Leu 2a+, Leu 15一；cytoto-
xic T, Leu 2a+, Leu 15+; suppressor T）について検討
した． リンパ節細胞の PanT細胞は， 45～627ちで，
inducer T細胞と suppressorT細胞は殆んどみられ
ず，多くは helperT細胞 （30～60%）で， cytotoxic
T細胞が6～20q,6を占めていた．病巣lζ近いリ ンパ節
で転移のないリンパ節ほど cytotoxicT細胞の比率が
高くなる傾向にあったが， helperT細胞については一
定の動きがみられなかった．
